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SAŽETAK  
     Osnovni cilj ovog završnog rada je prikazati kako se kvalitetnim idejnim 
arhitektonskim projektom može znatno utjecati na bolju energetsku učinkovitost te 
isplativost izgradnje pasivne kuće u odnosu na klasični tip izgradnje. U skladu s 
projektnim zadatkom izrađen je idejni projek kojim se nastojalo odgovoriti na sve 
zahtjeve osnovnih principa projektiranja pasivne kuće, a da se pri tom poštuju sva 
načela projektiranja stambenih obiteljskih zgrada te da se zadovolje arhitektonski uvjeti 
u pogledu funkcije, konstrukcije i estetike stambene zgrade. 
     U ovom radu navedeni su najvažniji principi pojektiranja pasivne kuće kojih se, da 
bismo uopće kuću mogli nazvati pasivnom, potrebno strogo pridržavati. Veliku važnost 
kod samog projektiranja predstavlja dvodimenzionalni i trodimenzionalni oblik kuće. 
Jednostavan oblik nam služi za smanjivanje transmisijskih gubitaka kroz plašt zgrade. 
Jednaku ulogu ima i toplinska izolacija koja se prostire duž cijelog plašta, te se ne smije 
prekidati kako ne bi došlo do toplinskih mostova odnosno velikog gubitka topline kroz 
plašt kuće. U tom pogledu jednostavnost oblika stvara mogućnost za kvalitetniju 
izvedbu plašta. Što se tiče prozora i vrata, postoje propisi kojima se određuju sve 
zahtjevniji uvjeti kojima moraju zadovoljavati kako bi se mogao postići standard 
pasivne kuće.   
     Zbog sve veće uporabe i potrošnje prirodnih energenata kojima naša planeta Zemlja 
sve manje obiluje, prije nešto više od dva desetljeća, čovjek je počeo razmišljati 
''održivo“. Misleći na ekonomičnost, ugodnost boravka u unutrašnjem prostoru, na 
smanjenje zagađenja okoliša i ostavljanje Zemlje mlađim naraštajima na uživanje i 
pametno gospodarenje, pasivna kuća je postavila nove zahtjeve pred investitore, 
projektante i izvođače. U tom kontekstu ovaj završni rad je pokazatelj kako se 
arhitektonskim projektiranjem, već u fazi idejnog projekta, potrebno rukovoditi 
osnovnim principima projektiranja pasivnih kuća, te na taj način stvoriti predispozicije 
za nadovezivanje kvalitetnih instalaterskih rješenja koja će se u što većem obimu 
oslanjati na obnovljive izvore energije. 
Ključne riječi: idejni projekt, oblik zgrade, orijentacija, pasivna kuća,  
    toplinsko zoniranje, zaštita od pregrijavanja. 
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     Suvremena stambena arhitektura, zahtjevi investitora, aktualni zakoni i pravilnici od 
projektanta očekuju rješenja koja će ponuditi novi aspekt stanovanja – zdravo, ekološko, 
korištenje stambenog prostora sa sve važnijim ekonomskim aspektom. Ovaj završni rad 
bavit će se osnovnim principima projektiranja pasivne kuće1. Investitori su spremni u 
izgradnju uložiti veći iznos s namjerom da ostvare kvalitetan stambeni prostor koji će u 
primjeni i korištenju, kao i održavanju, biti ekonomski znatno isplativiji od standardnog 
načina stanovanja u kućama građenim u prethodnih nekoliko desetljeća. 
      Stoga je za postizanje standarda pasivne kuće potreban integralan projekt u kojem se 
pojedine komponente smisleno povezuju (arhitektonski projekt, konstrukterski projekt, 
projekti elektroinstalacija, hidroinstalacija i strojarskih instalacija, projekt hortikulture, 
projekt zaštite okoliša i dr.) Kada govorimo o karaktrerističnim specifičnim 
vrijednostima za pasivne kuće određujemo godišnju potrebnu toplinu za grijanje  ≤ 15 
kWh/(m²a), zajedničku godišnju potrošnju primarne energije 2   ≤ 120 kWh/(m²a), 
zajedničku potrošnju električne energije  ≤ 18 kWh/(m²a), toplinske gubitke  ≤ 10 
W/m², te zrakonepropusnost 3   n50< 0,6 ¯¹. U tom kontekstu vrlo je važan pristup 
projektiranju i razrada projektnog zadatka u skladu s osnovnim principima projektiranja 
pasivne kuće. Hoće li projektirana kuća zaista doseći razinu pasivne kuće ovisi o 
implementiranim strojarskim i elektrotehničkim dostignućima i u skladu s financijskim 
mogućnostima investitora. Za uspješan konačni rezultat je bitan kvalitetan arhitektonski 
projektantski pristup koji se odnosi na orijentaciju, oblike zgrade, toplinsku hijerarhiju 




                                                          
1
 Pasivna kuća – energetski štedljiva kuća s godišnjom potrošnjom energije za grijanje do 15 kWh/[m²a],  
   također ne treba tradicionalni sustav grijanja 
2
 Primarna energija- zbroj sveukupno potrebne energije  za funkcioniranje zgrade tj. obnovljivi izvori  
   energije i neobnovljivi izvori energije 
3
 Zrakonepropusnost – označava dio ukupnog volumena zraka koji prođe kroz plašt zgrade u jednom  
   satu pri tlačnoj razlici 50 Pa 
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2. OSNOVNI PRINCIPI  PROJEKTIRANJA PASIVNE KUĆE 
     Osnovni principi projektiranja pasivne kuće proizlaze iz osnova projektiranja 
obiteljske kuće u koja su ugrađeni dodatni zahtjevi i preporuke. 
2.1. Orijentacija  
     Kod projektiranja pasivnih kuća orijentacija ima veliko značenje jer omogućuje 
iskorištavanje dobitaka Sunčeva zračenja. Količina dobitaka Sunčeva zračenja ovisi o 
godišnjem dobu i dnevnom kretanju sunca te orijentaciji pročelja. Istočno je pročelje 
najintezivnije obasjano ujutro, dok je zapadno poslijepodne. Tijekom zime je 
obasjavanje na južnom pročelju intezivnije nego na istočnom i zapadnom.  
     Ti odnosi zračenja obrazlažu prednosti južnoga pročelja za iskorištavanje Sunčeve 
energije. Kada biramo zemljište  za gradnju, pasivnu kuću treba postaviti na zemljište 
koje je južno orijentirano jer nam južna orijentacija u hladnim dijelovima godine 
omogućuje maksimalnu iskoristivost Sunčeve energije i samim time čak do 40-postotni 
doprinos grijanju zgrade [1]. 
      Pasivna iskoristivost Sunčeve energije ima utjecaj na zajedničku toplinsku bilancu4 
zgrade. Otklon zgrade za 10º od južne orijentacije smanjuje zaprimanje topline potrebne 
za grijanje (energetski broj) za 0,1 kWh/[m²a]. Zbog toga se preporuča otklon od juga 
za najviše 20º što je prikazano slikom broj 1 [2]. 
     Prilikom projektiranja potrebno se rukovoditi preporukama vezanim na orijentaciju 
pojedinih prostorija unutar stana obzirom na strane svijeta, čime se postiže kvalitetniji i 
ugodniji boravak u svakoj prostoriji, ovisno o njenoj namjeni. Na slici 1 prikazane su 





                                                          
4
 Toplinska bilanca – vrsta toplinskih gubitaka (transmisijski i toplinski gubici od ventilacije-prozračivanja)  
   i dobitaka u zgradi (toplinski dobici sunčeva zračenja, toplinski dobici unutarnjih izvora, ogrijevna   
   toplina) u dužem vremenskom razdoblju  
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Slika 1. Smještaj prostorija u odnosu na strane svijeta 
Izvor:Biondić, Lj.(2011). Uvod u projektiranje stambenih zgrada. Zagreb, Golden 
marketing 
 
2.2. Oblik zgrade 
    Glavna postavka u pasivnoj kući je ograničavanje transmisijskih gubitaka5 na što je 
moguće manju mjeru. Do njih dolazi po cijelom plaštu zgrade. Zato je za smanjenje 
transmisijskih gubitaka vrlo važno da je vanjskih površina zgrade što manje u odnosu na 
njen volumen. Odnos između površine i volumena izražava se tzv. faktorom oblika6 
(fo). On je najpovoljniji kada je građevina kompaktna i jednostavnog oblika. Na slici 
broj 2 prikazani su tlocrti oblika kvadrata, kruga, osmerokuta i eliptični oblici. Imaju 
izuzetno povoljan faktor oblika, pa su stoga jedan od osnovnih principa projektiranja 
pasivnih kuća [1].    
                                                          
5
 Transmisijski gubici – toplinski gubici zbog prolaza topline kroz plašt zgrade koji se sastoji od zida, krova 
   i prozora, a smanjuje ih toplinska izolacija 
6
 Faktor oblika – odnos između ukupne vanjske površine i grijanog volumena zgrade koju ta površina 
   okružuje 
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     U usporedbi s obiteljskom slobodnostojećom kućom puno je bolja povezana gradnja 
u ubliku kuća u nizu ili još bolje višestambena višekatna zgrada jer je kod njih  površina  
vanjskih zidova, s obzirom na volumen, puno manja pa je kod takvog načina gradnje 
moguće je postići faktor oblika 0,3-0,7. 
     Pasivni standard također je moguće postići i raščlanjivanjem plašta zgrade, makar je 
za to cijena nešto malo viša. U raznim knjigama i zapisima stoji zapisano kako bi 
najbolje za pasivnu kuću bilo da ima jednostrešni krov, što nije u potpunosti točno jer 
krov ne igra nikakvu ulogu kod djelovanja pasivne kuće, ali može poslužiti kao dobar 
kompromis između uporabne površine i površine građevine. Jednostrešan krov, ima 
puno veće povrine pročelja koje su orijentirane na jug, te samim time zaprimaju i puno 




Slika 2. Faktor oblika geometrijskih tijela s jednakim volumenom 
 Izvor: Senegačnik Zbašnik, M. (2009). Pasivna kuća. Zagreb, SUN ARH d.o.o. 
 
2.3. Toplinska hijerarhija prostora – temperaturno zoniranje    
     Prijenos topline između unutarnjeg prostora zgrade i vanjskog prostora koji okružuje 
zgradu nastaje zbog temeperaturnih razlika. Na obje strane vanjskog zida temeperature 
su rijetko jednake. U pravilu kroz njih uvijek prolazi toplina što uzrokuje transmisijske 
toplinske gubitke. Sličan slučaj je i kod unutarnjih zidova koji odvajaju prostore s 
različitim temperaturama ili grijane prostore od negrijanih (npr. garaže, spremište, 
hodnik, tavan) [1]. 
     Toplinski gubici kroz zid utoliko su veći što je veća temperaturna razlika između 
vanjske i unutarnje površine. Radi smanjenja transmisijskih toplinskih gubitaka u 
zgradi, smisleno je na sjevernoj strani gdje je temperatura na vanjskoj strani zida 
najniža, predvidjeti prostore s nižom temperaturom (npr. stubišta, smočnicu i druge 
pomoćne prostore). Na južnom pročelju preporučljivo je projektirati dnevne prostore 
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koji zahtjevaju više temperature, budući da postoji mogućnost da se na takvoj 
dispoziciji dogrijavaju  Sunčevom energijom. Na slici broj 3 prikazana je toplinska 
















Slika 3. Toplinska hijerarhija  prostora niskoenergetske kuće 
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     Već u fazi projektiranja mora biti predviđeno kakav će temeperaturni režim biti u 
podrumu i tavanskom prostoru. Ako je podrum unutar toplinskog plašta zgrade7, mora 
biti grijan cijelo vrijeme. Ako je podrum negrijan, mora biti izvan toplinskog plašta 
zgrade. U tom slučaju  prizemlje iznad negrijanog podruma mora biti u cijelosti 
odgovarajuće izolirano (čak i ispod nosivog zida). Poteškoća su stube i stubišta gdje 
treba predvidjeti sustav prekidanja toplinskog mosta te toplinskoizolacijska vrata. U 
takvim situacijama jednostavnije je rješenje s vanjskim pristupom u podrum. Izvan 
toplinskog plašta preporučuje se da budu stubišta i hodnici, posebno u višestambenim 
građevinama gdje i inače predstavljaju veliki dio volumena građevine. Na taj način štedi 
se veći dio energije potreban za grijanje [1]. 
 
2.4. Tehnologija gradnje  
   a) Masivna gradnja 
     Masivna gradnja opekom najrašireniji je način gradnje kod obiteljskih kuća, pa tako i 
kod pasivnih kuća. 
     Ytong je jedan od najzastupljenijih građevinskih materijala za gradnju nosivih 
fasadnih zidova, čija debljina od 30 cm ujedno osigurava i dostatnu toplinsku izolaciju u 
gradnji energetski učinkovitih kuća. 
      Kod masivnih zidova nosiva konstrukcija je od opečnih elemenata punjenih 
perlitom (prikazano na slici 4), kao i od elemenata od betona ili lakog betona. Na 
vanjskoj strani je odgovarajuće debeo sloj toplinske izolacije koji proizlazi iz proračuna 
toplinskih gubitaka zidova. Za postizanje standarda pasivne gradnje jednoslojni zidovi 





                                                          
7
 Toplinski plašt zgrade – toplinska izolacija zgrade 
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Slika 4. Masivni zid od  blok opeke 
Izvor:www. gradimo.hr 
 
     Zidovi pasivnih kuća mogu biti i od betona koji se na gradilištu ulijeva u 
prefabricirane oplatne elemente (izgubljena oplata). Na vanjskoj strani zid ima prema 
proračunu prolaza topline odgovarajući sloj toplinske izolacije. Zidovi od betona imaju 
dobru zrakonepropusnost [1]. 
     Debljina nosivog zida ovisi o statičkim zahtjevima. Budući da u suvremenim 
pasivnim kućama ugrađujemo s vanjske strane vanjskih nosivih zidova znatnu debljinu 
toplinske izolacije, nosivi zidovi mogu biti znatno tanji, odnosno minimalni u skladu sa 
statičkim zahtjevima. Obloga pročelja kod uobičajenih kuća može može se ventilirati, 
ali i ne mora, ovisno o želji investitora. Problem može nastati kod težih obloga koje se 
na nosivi zid pričvršćuju posebnim sidrima. Sidra, zbog debljine toplinske izolacije, 





                                                          
8
 Toplinski most – mjesto u plaštu zgrade gdje je prolaz topline povećan zbog promjene materijala,  
   debljine ili geometrije konstrukcije 
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b) Lagani zidovi (stijene) 
     Kod laganih konstrukcija najviše se upotrebljava drvo i to u svim prefabriciranim 
elementima. Najčešće se upotrebljava sustav rebara i prečki, drveni okvir, sustav baloon 
frame, šuplji elementi troslojnog drva. Između nosive konstrukcije drva nalazi se 
toplinska izolacija
9
 koja može biti napravljena od različitih materijala. Slika 5 prikazuje 
I-nosače čija je gornja i donja letva rađena od masivnog drva dok je sredina od drvenog 













Slika 5. I-nosači  
Izvor:Senegačnik Zbašnik, Martina (2009). pasivna kuća,  Zagreb, SUN ARH d.o.o. 
 
 
                                                          
9
 Toplinska izolacija - smanjuje toplinske gubitke zimi, pregrijavanje prostora ljeti, te štiti nosivu  
   konstrukciju od vanjskih uvjeta i jakih temperaturnih naprezanja 
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2.5. Prozori i vrata te zaštita od ljetnog pregrijavanja 
    2.5.1  Prozor 
     Prozor koji je ugrađen u zid pasivne kuće, mora imati dobre toplinskoizolacijske 
karakteristike, tako da se njegova unutarnja površinska temperatura što više približi 
temperaturi zraka u prostoru. To je potrebno zbog temperaturne ugodnosti, s druge 
strane zbog spriječavanja kondenzacije zračne vlage. Kondenzat se pojavljuje tek tada 
kada se vlažni zrak ohladi ispod temperature rosišta vodene pare, a temperatura rosišta 
ovisi o relativnoj vlažnosti zraka u prostoru [1]. 
     Na slici 6. su prikazani temperaturni odnosi poprečnog presjeka dvostruko 
ostakljenog prozora kod različitih toplinskoizolacijskih stakala i okvira u slučaju kad je 
temperatura zraka vani -10 ºC, unutra +20 ºC. Temperature su prikazane u obliku skale 
boja: od ljubičaste i plave za niske i crvene za više temperature.[1] Dvostruko ostakljeni 










Slika 6. Temperaturni profil poprečnog presjeka dvostruko ostakljenog prozora s 
drvenim okvirom i dvostrukim brtvljenjem 
Izvor:Senegačnik Zbašnik, Martina (2009).Pasivna kuća, Zagreb, SUN ARH d.o.o. 
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    U tablici 1. su prikazane temperature rosišta u slučaju kada je stalna ishodišna 
temperatura vlažnoga zraka u prostoru 20 ºC, a mijenja se relativna vlažnost. Što viša 
relativna vlažnost zraka u prostoru, to je viša i temperatura rosišta [1]. 
Tablica 1. Temperatura rosišta u ovisnosti o relativnoj zračnoj vlažnosti 
Relativna zračna vlažnost   % 30 40 50 60 70 80 90 100 
Temperatura rosišta            ºC 1,9 6,0 9,3 12,0 14,4 16,4 18,3 20,0 
Izvor:Senegačnik Zbašnik, Martina (2009). pasivna kuća,  Zagreb, SUN ARH d.o.o. 
     Iz temperaturnog profila poprečnog presjeka prozora vidljivo je da kod prozora s 
„termopan“ ostakljenjem (dvoslojno ostakljenje i suhi zrak u međuprostoru u sredini) 
okvir ima bolju toplinsku izolaciju od stakla. Na unutarnjem staklu na spoju s drvom 
dolazi do kondenzacije zračne vlage već kod uobičajenih vrijednosti zračne vlažnosti. 
Kod ostakljenja  U
10
  ≈  1,1 W[m²K], koje se trenutačno najviše upotrebljava (desna 
slika), staklo ima bolje toplinske karakteristike od okvira, iako i staklo i okvir imaju 
višu površinsku temperaturu od ''termopan'' prozora, stoga se kondenzacija zračne vlage 
pojavi samo kod izuzetno vlažnog zraka u prostoru. Na spoju stakla i okvira kondenzat 
se može pojaviti već kod malo povećane vlažnosti zraka [1]. 
     Suvremeni prozori za pasivne kuće, prikazani na slici 7, imaju isto troslojno 
ostakljenje s niskoemisijskim nanosima i plinom argonom u međuprostoru. Okvir je na 
vanjskoj strani dobro toplinski zaštićen (U ≈ 0,7 – 0,8 W/[m²K]. Unutarnje površinske 
temperature na staklu i na spoju stakla s drvenim okvirom znatno su više nego kod 
uobičajenog prozora s dvoslojnim ostakljenjem (oko 17 ºC). Visoka površinska 
temperatura praktički ne uzrokuje osječaj asimetrije, što je česta pojava kod ostalih 
ostakljenja, a isto tako se spriječava pojava kondenzacije vodene pare, koja nastupa već 
pri 85 – postotnoj relativnoj zračnoj vlažnosti11, što je u običnim zgradama prakički 
nemoguće (kratkotrajno se takva relativna vlažnost može postići u manjim 
kupaonicama, npr. nakon dugotrajnog tuširanja s vrlo vrućom vodom) [1]. 
                                                          
10
 Prolaz topline U – karakteristika koja kazuje kakvo energetsko strujanje protječe kroz 1m² površine  
     građevnog elementa pri temperaturnoj razlici 1K. Što je manji prolaz topline to je bolja toplinska   
     izolacija 
11
 Relativna zračna vlažnost - je broj koji pokazuje odnos između količine vodene pare koja stvarno  
     postoji u zraku u nekom trenutku i maksimalne količine vodene pare koju bi taj zrak na toj  
     temperaturi mogao primiti da bi bio zasićen. 
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     Dakle zgrada mora biti projektirana i izgrađena na način da se osigura minimalno 
provjetravanje prostora zgrade radi spriječavanja štetnog djelovanja na higijenske i 
zdrastvene uvjete. Također bi bilo poželjno da se u vrijeme kada ljudi ne borave u 











Slika 7. Temperaturni profil poprečnog presjeka trostruko ostakljenog prozora s dva 
niskoemisijska nanosa i plinom argonom u međuprostoru 
Izvor:Senegačnik Zbašnik, Martina (2009). Pasivna kuća, Zagreb, SUN ARH d.o.o. 
 
     Prije nekoliko desetljeća pa sve do nedavno, koristilo se jednostruko ostakljenje s 
velikim prolaskom topline stakla. Isto tako su istraživanja pokazala da niti dvostruko 
ostakljenje danas ne može zadovoljiti stroge zahtjeve toplinske izolacije stakla stoga se 
od nedavno sve više koriste prozori s trostrukim ostakljenjem koje uvelike spriječava 
prolazak topline kroz staklo. Također zimi propušta više sunčeve energije u unutrašnji 
prostor nego topline iz njega pa površinske temperature na unutarnjoj strani ostaju 
visoke i zimi te nema prolaska hladnog zraka u prostor. Da bi toplinska izolacija bila 
učinkovitija, međuprotor stakala puni se plemenitim plinom koji je najčešće argon.  
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     Za pasivnu kuću vrlo je bitno imati kvalitetna toplinskoizolacijska ostakljenja, jer 
kada je to ostvareno, kuću je moguće projektirati bez grijaćih tijela koja se nalaze u 
blizini ostakljenja.           
     Da bi kroz ostakljenje prodrlo što manje dugovalnog toplinskog zračenja, na staklo 
je nanesen nevidljiv, izuzetno tanak sloj većinom srebrnih oksida (tzv. niskoemisijski 
nanos (E-low
12
)). Ostakljenja takvog sustava postižu prolaz topline do Ug = 0,4 
W/[m²K] [1]. 
     Na slici 8. prikazano je kako su kod troslojnog ostakljenja dobici Sunčevog zračenja 
su veći od toplinskih gubitaka (Plava boja označava gubitke, žuta pasivne sunčeve 










    
 
Slika 8. Prikaz topline različitih vrsta ostakljenja. 
Izvor:Senegačnik Zbašnik, Martina (2009). Pasivna kuća,  Zagreb, SUN ARH d.o.o. 
                                                          
12
 Niskoemisijski nanos(E-low) - smanjuje zračenje topline preko prozora. Postavljanjem tog sloja samo s  
     vanjske površine stakla dopušta se ulaz topline, ali ne i izlaz. Niskoemisijski premaz je bezbojan i ne  
     utječe na prolaz svjetla 
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     U pasivnoj kući su za godišnju toplinsku bilancu vrlo važni dobici Sunčevog 
zračenja. Najveći dobitci dobiveni su kroz stakla, posebno ako su ona u većim 
površinama na južnom pročelju. Zato se na ostakljenju koriste niskoemisijski nanosi 
koji spriječavaju prolaz topline iz unutrašnjosti zgrade, ali i sprečavaju prolaz Sunčevog 
zračenja u sam prostor. 
          Može se zaključiti da prozori za pasivne kuće imaju mnogo prednosti, a 
najvažnije od svih su da ne stvara hladan zrak u blizini prozora, ne pojavljuju se obrisi 
zbog različitih temperaturnih slojeva u području prozora, unutrašnja površinska 
temperatura kod prozora ne pada ispod 15 ºC, također više nije potrebna ugradnja 
radijatora direktno ispod prozora i prihvatljivi su  troškovi ugradnje [5]. 
2.5.2. Ulazna vrata 
     Slično kao i drugi otvori na plaštu zgrade, ulazna vrata često predstavljaju slabu 
točku u toplinskom plaštu zgrade, zbog čega ih u pasivnoj kući treba vrlo brižno 
izabrati. Načelno moraju ispunjavati jednake zahtjeve koji vrijede za prozore, a uz to i 
još nekoliko posebnih zahtjeva [1]: 
- stabilnost oblika kod različitih klimatskih opterećenja, 
- trajna krutost, 
- minimalna visina praga, 
- jednostavna uporaba, 
- oblikovni zahtjevi, 
- zaštita od provale, 
- zvučna izolacija, 
- požarna zaštita 
     Vrata za pasivne kuće znatno se razlikuju od uobičajenih ulaznih vrata koje su 
osmišljene za klasične kuće odnosno zgrade. Kod takvih je vrlo važna 
zrakonepropusnost, stoga vrata moraju imati brtvila (na stranama i gore dvostruko, a 
dolje kod praga najmanje jednostruko). Da bi se postigla dodatna zrakonepropusnost, 
vrata moraju trajno osiguravati stabilan oblik, što proizvođač mora dokazati atestom. Uz 
to vratna krila imaju i gore i dolje dodatne zatvarače koji stisnu krilo na brtvilo [1]. 
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     Ulazna vrata također moraju imati dobru toplinsku izolaciju stoga ne smiju 
omogućavati prevelik prolaz topline.  
  Slično kao i kod prozora važna je ugradnja vrata bez opasnosti za nastanak toplinskih 
mostova, do čega često dolazi kod pragova. U pasivnim se kućama zahtjeva prag u 
visini 15 mm, što s gledišta stanara nije uvijek željeno. Prag s jedne strane poboljšava 
zrakonepropusnost vrata, s druge strane predstavlja poteškoću invalidima [1]. Na slici 9. 









Slika 9. Toplinskoizolacijska vrata primjerena pasivnoj kući 
Izvor:Senegačnik Zbašnik, Martina (2009). Pasivna kuća, Zagreb, SUN ARH d.o.o. 
 
2.5.3. Zaštita od ljetnog pregrijavanja 
     Često se javlja bojazan da u pasivnim kućama zbog velikih ostakljenih površina 
dolazi do ljetnog pregrijavanja. Praktična iskustva u brojnim pasivnim kućama su 
pokazala da imaju u ljetnoj sezoni ugodnu stambenu klimu [1]. 
     Danas najviše dolazi do ljetnog pregrijavanja, a najčešći uzrok tome su dobici 
sunčevog zračenja kroz ostakljenje, kao i unutarnji dobici odnosno toplina iz električnih 
uređaja.  
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2.6 Ventilacija i grijanje 
     Ventilacija je u zgradi potrebna zbog osiguravanja odgovarajuće kvalitete zraka. Da 
bi se zadržala razina CO2  i drugih štetnih tvari u zraku na podnošljivoj razini, u 
prostoru je potrebno svakog sata osigurati 25-35 m² svježeg zraka po osobi. To znači da 
bi svaka tri sata morali  otvorit prozor na 15 minuta, što je u praksi dosta teško izvedivo, 
pa i vrlo neracionalno. Samim odvajanjem iskorištenog zraka iz prostora gubi se i 
toplina što smanjuje toplinsku ugodnost u prostoru i povećava zahtjeve grijanja. Takav 
zrak zbog nedostatka prozračivanja – ventilacije, posjeduje loše kvalitete. Na unutarnoj 
strani vanjskog zida zgrade dolazi do kondenzacije vlage i često do pojave plijesni [1]. 
     Standard pasivne kuće zahtijeva izvanredno zrakonepropusan plašt zgrade, jer se 
time maksimalno smanjuju ventilacijski toplinski gubici. Ali na taj se način gotovo u 
potpunosti spriječava dovod svježeg zraka u zgradu, što predstavlja veliki nedostatak  za 
pasivnu kuću. 
     Zbog svega gore navedenog, u pasivnim kućama je obavezna ugradnja uređaja za 
ventilaciju, koji stalno dovodi svjež zrak u prostore. Otvaranje prozora prema tome više 
nije toliko potrebno. 
     Stanari mogu prozor otvarati kada god požele, a često je to i potrebno kod brojnih 
posjeta. Također postoje i pasivne kuće u kojima se puši pa se moraju prozori ponekad i 
otvoriti. Otvaranjem prozora se gubi toplina ali unatoč tome, sustav pasivne kuće nije 
narušen. Uređaj za ventilaciju najčešće radi samo zimi, a prilikom trajanja ostalih 
godišnjih doba može biti isključen, a kuća se tada prozračuje na prozore [1]. 
     Da bismo postigli što manje toplinskih gubitaka, u pasivnoj je kući obavezan sustav 
kontrolirane ventilacije s vraćanjem topline otpadnog zraka 13  (rekuperacija) te 
iskoristivošću od 75%. To znači da topao otpadni zrak daje toplinu hladnom svježem 
zraku, što dodatno smanjuje toplinske gubitke zbog ventilacije odnosno prirodnog 
prozračivanja. Pored toga, sustav ima filtre koji dovedenom zraku oduzimaju pelud i 
prašinu, što je velika prednost za osjetljivije i oboljele od raznih alergija [1]. 
                                                          
13
 Vraćanje topline otpadnoz zraka – u uređaj za ventilaciju je ugrađen izmjenjivač topline tj.  
     rekuperator koji iskorištenom izlaznom zraku oduzima toplinu i njome grije hladni ulazni zrak 
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     Uređaj za ventilaciju dovodi svježi zrak (ulazni zrak) u prostore i odvaja iskorišteni 
zrak (izlazni zrak) iz zgrade. Svježi se zrak dovodi u stambene prostore i spavaonice, a 













      
 
Slika 10. Shema rada kontrolirane ventilacije s vraćanjem topline otpadnog zraka 
Izvor:Senegačnik Zbašnik, Martina (2009). pasivna kuća,  Zagreb, SUN ARH d.o.o. 
     Kod pasivnih kuća vrlo je dobro razvijen ventilacijski sustav tako da se vanjski zrak 
uzima izvan građevine kroz zaštitnu rešetku koja se smješta na pročelje ili na krov te se 
dovodi kroz cijevi direktno do uređaja za ventilaciju. Prije nego taj zrak uđe, u filtru se 
pročisti od raznih nečistoća i prašine, a u rekuperatoru se zagrije toplinom otpadnog 
zraka koji je isisava iz zgrade. Tako da se taj pročišćeni zagrijani zrak širi odnosno 
dovodi do prostora (dnevna soba, blagovaonica, spavaća soba, radna soba..itd.).   
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    Istovremeno, iskorišten odvodni zrak koji se nalazi u prostorijama koje su većinom 
opterećene vlagom i raznovrsnim mirisima (kuhinja, zahod, kupaonica) se odvodi do 
uređaja za ventilaciju. Tada rekuperator daje toplinu svježem i hladnom dovodnom 
zraku koji se zatim odvodi po cijevima van. 
     Zrak se u prostor dovodi posebnim mlaznicama na stropu ili zidu, uvijek u visini 
iznad 200 cm. Kod upuhivanja dovodnog zraka treba paziti da upuhujući zrak nije 
usmjeren prema mjestu gdje se stalno zadržavamo. Također je moguća i ugradnja 
mlaznica s usmjerenim upuhivanjem zraka. Temperatura svježeg dovodnog zraka pri 
učinkovitom prijenosu topline u uređaj za prozračivanje je uvijek iznad 16 ºC [1]. 
     Zemni sakupljač topline je jednostavan uređaj koji iskorištava toplinu pohranjenu u 
zemlji. To je duga fleksibilna cijev od polietilena duga između 20 – 50m i promjera oko 
200mm, koja je ukopana ispod kuće i/ili pored nje približno 1,2 – 2m duboko (uvijek 
ispod granice smrzavanja), slično kao i kanalizacijske cijevi.  Više cijevi manjeg 
promjera može biti položeno usporedno u razmaku od 1 m. Na svaki kubični metar 
zahtijevanog protoka zraka dužina cijevi iznosi 0,2 – 0,3 m. Zemni prijenosnik topline 
kod novogradnji je najlakše ugraditi prije zasipavanja ukopanog podruma. Cijev se 
jednostavno položi ispod podruma ili oko njega iznad drenažne cijevi. Zatim se 
građevna jama ispod podruma zasipa te zemlja oko cijevi dobro učvrsti [1]. 
     Hladni i filtrirani zrak grije se toplinom zemlje prije nego što dođe do izmjenjivača 
topline za ventilaciju. Čak i kod ekstremno hladnog vremena dovodni se zrak zagrije na 
približno +6 °C. Kod vanjskih temperatura od  -14 °C zrak se zagrije na 20 °C i to 
potpuno besplatno. Istovremeno se smanjuje opasnost od smrzavanja kondenzata u 
izmjenjivaču topline [1]. 
     Preko zemnog sakupljača topline može se raditi i prozračivanje ljeti. Vruć vanjski 
zrak u zemlji se ohladi na ugodnu temperaturu i ohlađen ulazi u prostor. Za ljetni rad 
cijevi moraju biti položene pod kutom (prema građevini, prema mjestu uzimanja ili na 
sredini). Na najnižem mjestu mora biti uređeno otjecanje kondenzata. Za rad ventilacije 
ljeti, svaki se stanar mora odlučiti sam i biti svjestan da sustav za rad treba pogonsku 
električnu energiju [1]. 
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3. IDEJNI PROJEKT PASIVNE KUĆE 
     Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i osnova je za izradu idejnog projekta te 
predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih predočenih rješenja. Nakon 
prihvaćanja idejnog rješenja od strane investitora projektant izrađuje idejni projekt, 
najčešće u mjerilu 1:100, kojim prikazuje kompletno funkcionalno, konstrukcijsko i 
estetsko rješenja projektirane zgrade.  
 
3.1 Projektni zadatak 
     Projektnim zadatkom određena je želja potencijalnog investitora da izgradi 
obiteljsku kuću neto korisne površine maksimalno do 150 m2 prema svim principima 
projektiranja pasivne kuće. Stambeni prostor potrebno je projektirani za četveročlanu 
obitelj kao zgradu s prizemljem i prvim katom gdje je prostor prizemlja zamišljen kao 
društveno gospodarska zona (dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, terasa, wc, 
gospodarstvo), a kat kao privatno intimna zona sa dvije dječje i jednom roditeljskom 
spavaonicom te pratećim kupaonicama. Dječje sobe predviđene su za adolescente, djecu 
koja ne borave stalno u obiteljskoj kući već su studenti i tek povremeno se vraćaju u 
svoj pravi dom. 
 
     Unutar tablice 2. na zahtjev investitora prikazane su kvadrature prostorija koje se 
nalaze u prizemlju i katu kojih se u projektu nastojalo pridržavati pazeći pritom na 
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Tablica 2. Prikaz prostorija i njenih kvadratura na zahtjev investitora 
Prostorije u prizemlju  
1. Vjetrobran 4,00 m² 
2. Hodnik  6,00 m² 
3. WC 2,00 m² 
4. Gospodarstvo 4,00 m² 
5. Kuhinja 10,00 m² 
6. Smočnica 2,00 m² 
7. Blagovaonica 14,00 m² 
8. Dnevni boravak 16,00 m² 
9. Terasa 12,00 m² 
10. Stubište 6,00 m² 
Prostorije na katu  
11. Prostorija za odmor  15,00 m² 
12. Dječja soba 1 10,00 m² 
13. Dječja soba 2 10,00 m² 
14. Dječja kupaonica 6,00 m² 
15. Roditeljska soba 18,00 m² 
16. Roditeljska kupaonica 6,00 m² 
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  3.2. Idejni projekt   
     Unutar tablice 3. nalazi se popis grafičkih prikaza idejnog projekta (vlasiti projekt 
izrađen na temelju projektnog zadatka) 
 
Tablica 3. Popis sastava grafičkog prikaza idejnog projekta pasivne kuće 
 Str. 
Tlocrt prizemlja MJ 1:100................................................27 
Tlocrt kata MJ 1:100................................................28 
Tlocrt krova MJ 1:100................................................29 
Presjek kroz kuću MJ 1:100................................................30 
Sjeverno pročelje MJ 1:100................................................31 
Zapadno pročelje MJ 1:100................................................32 
Južno pročelje MJ 1:100................................................33 
Istočno pročelje MJ 1:100................................................34 
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Tlocrt kata  MJ 1:100
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Tlocrt krova MJ 1:100 
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Presjek kroz kuću MJ 1:100
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Sjeverno pročelje MJ 1:100
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Zapadno pročelje MJ 1:100
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Južno pročelje MJ 1:100
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Istočno pročelje MJ 1:100
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3.3. Tehnički opis  
     Projektirana obiteljska kuća projektirana je kao dvoetažna građevina (prizelje i kat) 
unutar gabarita radijusa 5,30 m (kuća je tlocrtno okruglog oblika). Orijentirana je na jug 
pa su u prizemlju na južnu stranu projektirane ''tople'' prostorije (kuhinja, blagovaonica, 
dnevni boravak, gospodarstvo, terasa)  a na sjevernu stranu ''hladne'' prostorije (stubište, 
ulaz, vjetrobran, wc, hodnik, smočnica). Na katu u zoni ''tople prostorije'' projektirana je 
roditeljska spavaća soba s pratećom kupaonicom dok su u zoni ''hladne prostorije'' 
projektirane dvije dječje sobe s pratećom kupaonicom. Prostor za odmor nalazi se u 
samom središtu kata kuće. Svaka soba ima svoju garderobu tako da nije projektirana 
zasebna prostorija. Stubište je projektirano kao jednokračno i smješteno na istočnoj 
strani kuće. Sastoji se od petnaest stuba i dva podesta. Visina prizemlja iznosi 260 cm, 
dok na katu visina zbog nagiba krova varira od 260 cm do 330 cm. Vanjski nosivi 
zidovi građeni su blok opekom 30 cm (29cmx19cmx19cm), dok su unutrarnji nosivi 
građeni blok opekom 20 cm (19cmx19cmx19cm), a pregradni zidovi debljine 10 cm. 
Predviđena debljina toplinske izolacije iznosi 20 cm (potrebno je proračunom toplinskih 
gubitaka kroz vanjske zidove zgrade dokazati da je predviđena debljina 
zadovoljavajuća, odnosno prema potrebi izvršiti korekciju predviđene debljine). Nagib 
krova iznosi 10º, krov je neprohodan, i na njemu se nalaze četiri svjetlosne kupole s 
mogućnošću otvaranja.. Prozori su predviđeni od Alu-drvene stolarije, kvalitetne 
izvedbe. Najveće ostakljene površine nalaze se na južnom i istočnom pročelju, dok su 
na sjevernom i zapadnom pročelju zastupljene u manjoj mjeri. Postoji mogućnost 
kvalitetnog prirodnog horizontalnog i vertikalnog prozračivanja kuće. Na svakom  
prozoru predviđena je  ugradnja žaluzina radi zašite od gubitaka toplijeg zraka iz 
unutrašnjeg prostora te prodora velikih vrućina ljeti izvana prema unutra, kroz staklo. 
Ulaz u kuću nalazi se sa sjeverne strane, dok na južnoj strani postoji izlaz na terasu. 
Završna obrada poda u prostorijama predviđena je prema namjeni pojedinih prostorija; 
u svim kupaonicama, wc-u, kuhinji i vjetrobranu keramičke pločice, a u svim preostalim 
prostorijama u kući završna obrada poda  kvalitetnim klasičnim parketom. 
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Tablica 4. Popis prostorija projektirane kuće 
Prostorije u prizemlju:  
1.  Vjetrobran 3,80 m² 
2.  Hodnik 5,90 m² 
3.  WC                1,60 m² 
4.  Gospodarstvo                4,50 m² 
5.  Kuhinja              11,50 m² 
6.  Smočnica                3,80 m² 
7.  Blagovaonica              13,00 m² 
8.  Dnevni boravak              16,00 m² 
9.  Terasa              11,00 m² 
10.  Stubište                7,80 m² 
UKUPNO NETO POVRŠINA PRIZEMLJA: 80,90 m² 
Prostorije na katu:  
11.  Prostor za odmor              15,50 m² 
12.  Dječja soba 1                9,52 m² 
13.  Dječja soba 2              10,50 m² 
14.  Dječja kupaonica                5,52 m² 
15.  Roditeljska soba             17,28 m² 
16.  Roditeljska kupaonica     5,64 m² 
UKUPNO NETO POVRŠINA KATA:             63,69 m² 
UKUPNA NETO POVRŠINA KUĆE:           144,59 m² 
UKUPNA BRUTO POVRŠINA KUĆE:           176,53 m² 
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4. ANALIZA PRIMJENJENIH OSNOVNIH PRINCIPA  
    PROJEKTIRANJA U PREDLOŽENOM IDEJNOM PROJEKTU 
     Prilikom projektiranja obiteljske kuće u skladu s projektnim zadatkom – obiteljska 
kuća sa svim karakteristikama i pretpostavkama pasivne kuće bilo je potrebno 
rukovoditi se svim osnovnim principima projektiranja pasivne kuće navedenim u 
poglavlju 2 (str 6-24). 
 
4.1. Orijentacija 
     Analizom projektom predstavljene kuće može se zaključiti da su osnovni principi 
projektirnja pasivne kuće utjecali na stvaranje tlocrtne dispozicije pojedinih prostora 
kuće. 
     U prizemlju, na južnu stranu smještena je velika terasa kroz čije ostakljenje dopire 
sunčeva svijetlost u blagovaonicu i dnevni boravak. Iako se u ovom slučaju ne radi o 
staklenom zidu, sama veličina prozora i staklenih vartiju daju veliki doprinos 
osvjetljenu i ugodnosti u dnevnom boravku te ostatsku kuće u prizemlju. Od preostalih 
prostorija u prizemlju je smješten i vjetrobran, wc, smočnica (koji su povezani 
hodnikom), kuhinja, blagovaona koja je povezana zajedno sa dnevnim boravkom, 
gospodarstvo i stubište. 
    Na katu kuće, smještene su prostorije za spavanje s time da je roditeljska soba 
smještena na samu južnu stranu kuće dok su preostale dvije (dječje) sobe smještene na 
sjevero-zapad i sjevero-istok. Radi njezinog povoljnijeg položaja, roditeljska soba ima 
poprilično puno ostakljenja, te samim time povećava ugodnost boravka u prostoriji. U 
dvije dječje sobe ne dopire mnogo svjetlosti prilikom sunčanih dana.  
     Da bismo donekle riješili taj problem osvjetljavanja, iznad svake sobe, na krovu 
kuće, projektirana je svjetlosna kupola koja će povećati doprinos svijetla i ulaz 
Sunčevih zraka. Isti problem riješen je i kod prostora za odmor u središtu tlocrta kata te 
u kupaoni koja nema fasadni prozor, ugradnjom kupole na krovu. Slikom 13. prikazani 
su tlocrti prizemlja i kata sa označenom orijentacijom. 
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Jugo-zapad                                     Jugo-istok 
TLOCRT PRIZEMLJA 
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TLOCRT KATA 
Slika 11. Prikaz tlocrta prizemlja i kata sa orijentacijom 
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4.2. Oblik kuće 
     Kuća je valjkastog oblika odnosno, ako gledamo tlocrtno tada poprima oblik kruga 
(prikazano na slici..prizemlje, kat samo krug, i presjek ...). Okrugli tlocrt kuće vrlo je 
povoljan faktor oblika zgrade jer predstavlja omjer oplošja i volumena zgrade. 
Proračunom je dobiveno da je fo za analiziranu projektiranu zgradu m²/m³.  
     Unatoč svojem jednostavnom tlocrtnom obliku, ovakav oblik kuće ponekad može 
biti pravi izazov pri osmišljavanju izgleda unutrašnjosti i isto tako kod projektiranja što 




                                                                                   
 








POPREČNI PRESJEK KUĆE 
Slika 12. Tlocrt oblika prizemlja i kata te presjek kroz kuću 
Izvor: izrada autora 
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4.3. Toplinska hijerarhija prostora 
      Kuću smo zonirali na ''tople'' i ''hladne'' prostorije (kao što je prikazano slikom 15.). 
S obzirom da je južna strana toplija od sjeverne, u prizemlje, na jug su smještene''tople'' 
prostorije (dnevni boravak, blagovaonica, terasa i kuhinja), a ''hladne'' na sjevernu 
stranu ( ulaz odnosno vjetrobran, wc, gospodarstvo i stubište) radi smanjenja 
transmisijskih gubitaka. Na katu je pak napravljen drugačiji razmještaj prostorija ''toplo 
– hladno''. Roditeljska spavaća soba smještena je na sam jug tj. južnu stranu kuće, dok 
su oba dvije dječje sobe na sjevernu stranu. Ovakav raspored prostorija predviđen je 
obitelj čija su djeca adolescenti koji te sobe koriste isključivo vikendom. Sobe se isto 
tako mogu koristiti kao radne sobe koje se koriste tek privremeno pa nije toliko bitno da 






          
                                       
                                          
                                        
                                       hladno 
                                       toplo 
Slika13.  Toplinska hijerarhija prostora - podjela prostorija u prizemlju na ''tople - hladne'' 
Izvor: izrada autora 
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Slika 14. Toplinska hijerarhija prostora - podjela prostorija na katu na ''toplo – hladne'' 
Izvor: izrada autora 
4.4. Tehnologija gradnje 
     Vanjski i unutarnji zidovi građeni su najraširenijim načinom gradnje – blok opekom. 
Vanji zidovi projektiran su debljinom od 30 cm dok su unutranji nosivi zidovi 20 cm. 
Na mjestima prolaza i večih otvora predviđene su nosive grede. Na sudarima svih 
nosivih elemetanata potrebno je izvesti sve armiranobetonske vertikalne i horizontalne 
serklaže.  
      Lagani zidovi u ovo se slučaju koriste kao pregradni zidovi. S vanjske strane plašta 
izvodi se kvalitetna termoizolacija u skladu s potrebama i proračunima, a prema 
aktualnom zakonu i pravilnicima.  
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žbuka,             deb.    1 cm 
                                                                                      blok opeka,    deb.   30 cm 
termoizolacija,   deb. 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                          
završna žbuka,  deb.  1 cm 
 
 
                                53           
 
Slika 15. Presjek kroz vanjski nosivi zid i prikaz slojeva 
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4.5. Prozori i vrata te zaštita od ljetnog pregrijavanja 
a)  prozori 
     U skladu s projektom koji je izrađen prema osnovnim principima projektiranja 
pasivne kuće predviđa se ugradnja Alu-drvenih prozora, s trostrukim ostakljenjem gdje 
će prostor između stakala biti punjen plemenitim plinom argonom, te će se napraviti E – 
low premaz radi smanjenja zračenja Sunčeve topline. Više o tome objašnjeno je na 
stranici 15-16.  
     Radi većih Sunčevih dobitaka, najviše ostakljenja projektirano je na južnu i zapadnu 
stranu kuće, a najmanje na sjevernu i istočnu gdje nema tako puno svjetlosti tokom 
godine. S obzirom na to da se na sjevernoj strani nalazi relativno mnogo prozora u 
odnosu na osnovne principe projektiranja pasivne kuće, ti dijelovi pročelja moraju biti  





                    Istočno pročelje                                                       Zapadno pročelje 
 
 
                                                            Južno pročelje 
 
Slika 16. Prikaz tlocrta kuće s prikazom pročelja koja se nadovezuju na tablicu 2. 
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Tablica 5. Prikaz odnosa površina prozori – pročelja predviđenim idejnim projektom 
 
 Sjever Jug Istok Zapad 
Pročelje (m²) 49,51 m² 49,51 m² 49,51 m² 49,51 m² 
Prozori   (m²) 3,46 9,36 2,42 6,69 
Udio prozora na pročelju 7% 19% 5% 14% 
  
     Izvor: autorska obrada podataka 
     Na svaki prozor predviđa se staviti rolete ili žaluzine da bi se uravnotežio prolaz 
topline, tako da bi za vrijeme hladnih noći zimi bile spuštene dok bi danju bile 
podignute radi prodora sunčeve svjetlosti. Ljeti se pak moraju spuštati radi čuvanja 
ugodnog hladnog zraka unutar zgrade. 
 
 4.6. Ventilacija i grijanje 
     Kuća će se prirodno prozračivati otvaranjem svih prozora u prizemlji, katu i 
svjetlosnih kupola na krovu. Velika prednost kuće je ta što je prostor koji spaja 
prizemlje i kat otvoren, pa je strujanje zraka lako izvesti. Kao što je prikazano slikom 
19. prozračivanje kroz kuću vrlo je lako izvesti na više načina od kojih je jedno 
prozračivanje kroz kat kuće gdje zrak izlazi kroz kupole (zelena boja), drugo iz kuhinje 
u prizemlju prema katu (plava boja), i treće kroz samo stubište prema katu i izlazi kroz 
kupole (crvena boja).  
     Što se tiče grijanja, kuća će se grijati na standardni način – pomoću kamina i 
dimnjaka, što će dati veoma velik ugođaj boravka zimi. Također će se moći grijati 
pomoću zemnog skupljača sunčeve topline koja dopire u zemlji i zagrijava cijevi 
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Slika 17. Prirodno prozračivanje kuće 
Izvor: izrada autor 
 
     Što se tiče grijanja, kuća će se grijati na standardni način – pomoću kamina i 
dimnjaka, što će dati veoma velik ugođaj boravka zimi. Također će se moći grijati 
pomoću zemnog skupljača sunčeve topline koja dopire u zemlji i zagrijava cijevi 
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5. ZAKLJUČAK 
     Ovim završnim radom obrađena je tema osnovnih principa projektiranja pasivne 
kuće, te primjena istih na vlasitiom izrađenom projektu. Primjenjujući preporučene 
principe projektiranja može se znatno uvečati energetska učinkovitost kuće, ugodnost 
boravka, ali i zdravlje čovjeka. Osnovmni principi koje se potrebno pridržavati pri 
projektiranju pasivnih kuća su pravilna orijentacija, zadovoljavajući oblik kuće, 
poštivanje toplinske hijerarhije prostora, ugradnja kvalitetnih prozora i vrata, te 
hvalitetan sustav prirodnog i umjetnog provjetravanja i grijanja. 
     U današnje vrijeme sve više ljudi ističe želju da grade energetski učikovite kuće. Pri 
tom je velik zadatak i odgovornost na arhitektima koji u svojim idejnim riješenjima 
stvaraju predispozicije za izgradnju kvalitetnih kuća i unutarnjih prostora. Kvalitetna 
riješenja instalaterskih projekata samo su nadopuna kvalitetnih projektantskih idejnih 
projekata. 
     Postavlja se pitanje ekonomičnosti gradnje pasivnih kuća?! Vlasnici već postojećih 
pasivnih kućapotvrđuju nam da je investicija potpuno opravdana te da se uložena 
sredstva ubrzo vraćaju kroz znatno smanjene režijske troškove te troškove održavanja, a 
ugodnost boravka u pasivnim kućama i zdrav prostor financijski su nemjerljivi. 
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